












定环境下 , 个人 、团体或者政府有计划的活动过程 。
提出政策的用意是利用时机 、克服障碍 , 以实现某个







制财务报表时所采用的原则 、基础 、惯例 、规则和程





成果 , 在保证会计信息质量的前提下 , 促进实现企业
总体目标 。企业会计政策的选定 ,也影响到会计信息
使用者的决策 。
举个简例 , 折旧数额直接影响到当期利润 ,进而
影响到所得税的数额 。会计上可采用的折旧方法很




少交纳所得税 , 享受到延缓纳税的利益 , 而将延缓纳
税暂时节省下来的现金流量用于其他急需发展的方
面;前期多提折旧 , 还能使固定资产投资尽早收回 ,
降低投资风险 。
但是加速折旧法并非总对企业有利 。如企业处
于成熟阶段 , 想要股份化和上市 , 企业为了给其报表
使用者一个良好的经营业绩 。对于新购置的固定资
产 , 宜采用直线法计提折旧 , 使前期的折旧减少 , 增
加企业利润总额 。另外 , 企业如果处于亏损状态时 ,
也宜采用直线法 , 因加速折旧会使亏损更大 , 而以后
年度转盈时又会因折旧的少提而加重企业所得税负






我们知道 , 会计信息的外部使用者 , 都是通过财






















策的选择 。如成本的计算方法 , 是用品种法 、分批法
还是分步法;月末完工产品与在产品成本的分配 ,是























有自己的发展目的 , 一般经营企业以盈利为目的 , 但
有些企业 , 如水电 、交通等公用事业 , 以及有关社会









样 。最明显的例子 , 有些企业采取较保守的政策 , 对
存货计价、折旧计提 、坏帐估计和损失计算等 , 都采









也有重大差异 。如经济发达国家 , 多实行自由贸易;
而发展中国家 , 则采取保护政策 ,管制外汇和奖励投
资 、刺激生产等 。这些有关经济发展的规定 , 很多与
会计有关 , 制定会计政策时 , 要以政府颁布的经济法
令为依据。第二 ,企业经营经验 。经济发展 ,使经营企
业的经验增加;丰富的经验又促进经济的发展 。如经
济高度发达的美国 , 企业家管理经验丰富;而在经济
发展中国家 , 就缺乏有丰富经验的企业家 , 管理经验
匮乏 , 在这样的经济背景下制定的会计政策自然与








的商业秘密 , 如即将进行的合并 、拟议中的资金筹
措 、预期的股票分割和股利分配及即将签订的合同
等 。这些商业秘密一旦泄露 ,可能给被审单位造成不







划、价格信息 、市场信息和客户情况等 , 其常见载体
为会议记录 、文件 、图纸 、方案 、合同 、帐表及计算机
软件等 。
商业秘密对企业的生存发展往往起到十分关键
的作用 , 有时甚至保之则兴 ,失之则败 。在竞争日益
激烈的现代社会 , 一些不法之徒为获取商业秘密无
孔不入 , 不择手段 。为保证市场经济的健康发展 , 保
护企业公平竞争 , 维护经营者和权利人的合法权益 ,
注册会计师 与 保护商业秘密
